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Название программы для ЭВМ:
Компьютерное моделирование и анализ модели «хищник-жертва» с Олли эффектом
(ComAn_Mod_PPM_wAE)
Реферат:
Программный комплекс (ПК) предназначен для моделирования и анализа детерминированной
и стохастической динамики популяционной модели «хищник-жертва» с Олли эффектом. ПК
позволяет строить фазовые портреты, бифуркационные диаграммы, бассейны притяжения, поле
направлений, а также вычислять показателиЛяпунова и чувствительность аттракторовмодели.
ПКобладаетфункционаломдля визуализации получаемыхрезультатов.ПКпозволяет проводить
детальный параметрический анализ стохастических аттракторов системы с помощью техники
функций стохастической чувствительности иметода доверительных областей.ПКпредназначена
для специалистов в области математическогомоделирования и анализа популяционныхмоделей.
Тип ЭВМ: Сервис google colab/ПК с системой Jupyter notebook Python; ОС: Windows 10, Linux,
MacOS.
PythonЯзык программирования:
213 КБОбъем программы для ЭВМ:
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